知行合一?从环境问题感知到环境友好行为——环境知识、媒体使用与非正式网络沟通的调节作用 by 龚文娟 & 杜兆雨





摘　要：既往研究认为，人们对环境问题的关注和态度与 其 行 为 之 间 存 在 复 杂 关 系。为 了 探 析 人 们 的 环
境问题感知对其环境行为的微观影响机制，本文尝试提 出 “环 境 知 识—媒 体 使 用—社 会 交 往”作 为 调 节 变 量
的解释框架。基于２０１３年中国综合社会调查环境模块数据，发现环境问题感知对公共领域和私人领域环境友
好行为均有正向作用；三个调节变量在不同环境领域有不同的影响逻辑，公 共 领 域 环 境 友 好 行 为 更 多 受 环 境























































识被认为是环境态度与环境友好行为产生的前提条件［１５］。环境知识对环境友 好行 为的作 用在 以往
























































关注，如 “与自己的亲戚朋友讨论环保问 题”、 “主动关注广播电视报刊中的环境问题环保信息”。
本文认为，对环保事业的关注同样是一种对环境保护的支持。这点在其他利用不同数据分析环境友
好行为的研究中也有体现，如李秋成等将 “学习湿地保护方面的知识”纳入环境友好行为［２９］，孙




垃圾分类投放 １１　４１６　 １．５７　 ０．７０
与自己的亲戚朋友讨论环保问题 １１　４１０　 １．５７　 ０．６３
采购日常用品时，自己带购物篮或购物袋 １１　４１３　 ２．１５　 ０．７８
对塑料包装袋进行重复利用 １１　４０９　 ２．３１　 ０．７７
为环境保护捐款 １１　４０６　 １．２０　 ０．４４
主动关注广播电视报刊中的环境问题环保信息 １１　４０８　 １．６３　 ０．７０
积极参加政府和单位组织的环境宣传教育活动 １１　４０５　 １．２７　 ０．５３
积极参加民间环保团体举办的环保活动 １１　４０３　 １．１９　 ０．４５
自费养护树林或绿地 １１　４１８　 １．１９　 ０．４８


































磷洗衣粉 等１０项 问 题，请 受 访 者 判 断 正 确 与 错 误，
—５７—
龚文娟，等：知行合一？从环境问题感知到环境友好行为




差解释６０．６２％），分别是传统媒体使用因子，包括报纸 （０．７３）、杂志 （０．７１）、广播 （０．４１）、电















Ｎ 最小值 最大值 均值 标准差
年龄 １１　４３７　 １７．００　 ９７．００　 ４８．６０　 １６．３９
性别 （女＝０） １１　４３８　 ０．００　 １．００　 ０．５０　 ０．５０
个人年收入自然对数 ９　０７２　 ４．３８　 １３．８２　 ９．６２　 １．１９
受教育年限 １１　４３２　 ０．００　 １９．００　 ８．８１　 ４．６４
户口 （农业＝０） １１　４１４　 ０．００　 １．００　 ０．４０　 ０．４９
环境知识 １１　３９６　 ０．００　 １０．００　 ４．６９　 ２．８７
非正式网络沟通 １１　４２５　 ２．００　 １４．００　 ７．５７　 ３．２５
传统媒体使用 １１　３８１　 １．００　 １００．００　 ４１．５５　 １６．４４








环境友好行为＝ａ＋ｂ１ 环境问题感知＋ｂ２ 环境知识＋ｂ３ 媒体使用＋ｂ４ 非正式网络沟通＋∑Ｘ＋ｅ
第二步，用交互分析检验调节效应，模型如下：













积极参加民间环保团体举办的环保活动 ０．７８６　 ０．１６８　 ０．６４６
积极参加政府和单位组织的环境宣传教育活动 ０．７２９　 ０．２７６　 ０．６０７
积极参加要求解决环境问题的投诉、上诉 ０．６９３ －０．００５　 ０．４８０
为环境保护捐款 ０．６３２　 ０．２１４　 ０．４４５
自费养护树林或绿地 ０．６１５ －０．０６６　 ０．３８３
采购日常用品时，自己带购物篮或购物袋 －０．０３４　 ０．７５７　 ０．５７５
对塑料包装袋进行重复利用 －０．１１７　 ０．７３５　 ０．５５４
与自己的亲戚朋友讨论环保问题 ０．３５４　 ０．５７５　 ０．４５６
垃圾分类投放 ０．３０９　 ０．５２８　 ０．３７４
















模型１ 模型２ 模型３ 模型４ 模型５ 模型６
性别 ０．０３６＊ ０．０３７＊ ０．０４０＊ －０．１４３＊＊＊ －０．１４３＊＊＊ －０．１４７＊＊＊
（０．０３４） （０．０３４） （０．０３３） （０．０３１） （０．０３１） （０．０３０）
户口 ０．０１１ －０．００６ －０．０１９　 ０．１８５＊＊＊ ０．１７６＊＊＊ ０．１３８＊＊＊
（０．０４０） （０．０４０） （０．０４０） （０．０３６） （０．０３６） （０．０３６）
收入 ０．０６０＊ ０．０４３＊ ０．００５　 ０．０９０＊＊＊ ０．０８１＊＊＊ ０．０３７＊
（０．０１８） （０．０１８） （０．０１８） （０．０１６） （０．０１７） （０．０１７）
受教育年限 ０．１５２＊＊＊ ０．１４５＊＊＊ ０．０６２＊＊ ０．２０９＊＊＊ ０．２０５＊＊＊ ０．０９９＊＊＊
（０．００５） （０．００５） （０．００６） （０．００５） （０．００５） （０．００５）
年龄 －０．０２２ －０．０１５　 ０．０１２　 ０．０８５＊＊＊ ０．０８９＊＊＊ ０．０７８＊＊＊
（０．００１） （０．００１） （０．００１） （０．００１） （０．００１） （０．００１）
环境问题感知 － 　０．１１１＊＊＊ 　０．１０７＊＊＊ － 　０．０６１＊＊＊ 　０．０４１＊＊
（０．０１２） （０．０１２） （０．０１１） （０．０１１）
环境知识水平 － － ０．００２ － － ０．１９１＊＊＊
（０．００７） （０．００６）
非正式网络沟通 － － －０．１００＊＊＊ － － ０．００９
（０．００５） （０．００５）
新媒体使用频率 － － ０．１５５＊＊＊ － － ０．０４３＊
（０．００１） （０．００１）
传统媒体使用频率 － － ０．１６２＊＊＊ － － ０．１３１＊＊＊
（０．００１） （０．００１）
Ｎ　 ３　８８１　 ３　８８１　 ３　８８１　 ３　８８１　 ３　８８１　 ３　８８１
Ｆ　 ３６．１０５＊＊＊ ３８．１４９＊＊＊ ４１．６４６＊＊＊ １４７．４９６＊＊＊ １２５．９７８＊＊＊ １０１．５１０＊＊＊










① 转换公式：转换后的因子值＝（因子 值＋Ｂ）＊Ａ，其 中Ａ＝９９／（因 子 最 大 值－因 子 最 小 值），Ｂ＝（１／Ａ）－因 子 最 小
值。参看边燕杰，李煜：《中国城市家庭的社会网络资本》，载于《清华社会学评论》２０００年第２期。
好行为则不具显著作用。在回归分析过程中发现，当模型中仅包含环境知识水平变量时，环境知识













































性别 ０．０３８ （０．０３３）＊ －０．１４６ （０．０３０）＊＊＊
户口 －０．０１６ （０．０３９） ０．１３９ （０．０３６）＊＊＊
收入 ０．００５ （０．０１８） ０．０４０ （０．０１７）＊
受教育年限 ０．０６２ （０．００６）＊＊ ０．０９９ （０．００５）＊＊＊
年龄 ０．００８ （０．００１） ０．０８０ （０．００１）＊＊＊
环境问题感知 ０．１０９ （０．０１３）＊＊＊ ０．０２０ （０．０１２）
环境知识水平 ０．００３ （０．００７） ０．１９２ （０．００６）＊＊＊
非正式网络沟通 －０．０９５ （０．００５）＊＊＊ ０．００９ （０．００５）
新媒体使用频率 ０．１４５ （０．００１）＊＊＊ ０．０４９ （０．００１）＊
传统媒体使用频率 ０．１６２ （０．００１）＊＊＊ ０．１３３ （０．００１）＊＊＊
环境知识水平×环境问题感知 －０．０９３ （０．００５）＊＊＊ ０．０４５ （０．００４）＊＊
非正式网络沟通×环境问题感知 －０．０２１ （０．００４） ０．０４５ （０．００３）＊＊
新媒体使用×环境问题感知 ０．０８６ （０．００１）＊＊＊ －０．０２２ （０．００１）
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龚文娟，等：知行合一？从环境问题感知到环境友好行为
